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M'INISTERIO DE LA GUE:RRA·
DIARIO
DEL
OFICIAL
YO LA REINA REGENTE
REALES ORDENES.
.Arm~me:t?tó y municiones
. Bl Ministre- de la Guarra,
Tomás O'~yan y Vázquez
. DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.:-En vista del expediente instruido por esa Ca-
pítanía General en averiguación de las eáusas que motivaron la
inutilidad del fusil núm. 9.017, del Regimiento Infantería de
San Fernando núm. 11, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, de acuerdo con .10 informado por
los Directores generales de Artillería y Administración Militar,
ha tenido á bien disponer sea cambiado ó recompuesto dicho fu-
sil, sin cargo para el cuerpo ni para el individuo que lo usaba,
sufragándose el gasto de recomposición, por el capítulo corres-
pondiente del presupuesto de la Guerra. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos :...
• -' ~ I .,. I
expresados, 1~ cantidad de-setecientas cincuenta mil pesetas en
efectivo y en los plazos que se convengan, á medida que ' vaya
adelantando la construcción de los nuevos cuarteles; .
También se' obliga el Ayuntamiento de Pamplona á dar el"
serv icio gratuito; durante veinticinco años, de la' dotación de
aguas que necesiten los cuarteles y dependencias militares de
dicha plaza, una vez hecha la nueva traída de aguas á la pobla-
ción, y en cantidad que no _exceda de tres mil pesetas anuales
con arreglo á tarifas. .
. y serán además de cuenta del Ayuntamiento los desmontes
de los glasis interiores que se ceden por la presente ley, para su
. urbanización. . . _.
Artículo séptimo. El Ministro de la Guerra podrá contratar
con el .,\yuntamiento de Pamplona la eonstruccién de un edi:fi-
cío en la misma plaza para Capitanía General, abonando al
Ayuntamiento su importe por cantidades anuales de sesenta mil
opesetas. . .
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gober-
nadores y demás autoridades, así civiles como militares y ecle-
siásticas; de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan
guardar,.cumplir y ejecutar la presente ley en todas SUB partes•
Dado en San Sebastián á veintidós de Agosto de mil ocho-
ciento ochenta y oeho , . .
LEY
PARTE OFICIAL
Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución
REY de Espa ña, y en su nombre y . durante su menor edad la
REINA Regente del R eino, .
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que
olas Cortes han decretado y Nos sancionado lo 'siguiente: .
Artículo primero.Se autoriza al ~inistro de" la Guerra para
que,en 'cumplimiento de la ley 'de treinta y uno .de Julio de mil o
ochocientos ochenta y seis, y en cuanto no se oponga á la pre-
sente, ceda desde luego, y á perpetuidad, al Ayuntamiento de
Pamplona, los ter~enos que resulten sobrantes, para su urbani-
zación, de los derribos de los baluartes de la Victoria y San An-
tón y del Rebellín existente entre ambos, en dicha plaza, reser-
vando los necesarios, que se han demarcado ya, para la construc-
ciónde dos nuevos cuarteles.
Articulo segundo. Cederá igualmente el Mini~terio de la
.Guerra; á perpetuidad, al Ayuntamiento de.Pamplona, los actua-
les cuarteles del Carmen, la Merced y del Seminario, que se ha-
llan ruinosos y se haée preciso abandonar, el primero desde
luego~ y los otros flos, tan pronto como queden libres. .
Art ículo tercero. . El Ayuntamiento de Pamplona dedicará
preQisame_nte los terrenos que s.a se ñalan en el ar tículo primero, o
así como los solares que le resulten del derribo de los trescuar-.
teles expresados en el artículo 'segundo, á edificar enéllos es-
cuelas públicas, Palacio de Justicia, cár cel-presidio, matadero .l
de resesy otras dependencias muni cipales. Queda á salvo el de-
. 'recho del Ayuntamiento para obtener las subvenciones que pro-
cedande los Ministerios de Fomento y Gracia y Justicia; para
las construcciones de las escuelas, Palacio de Justicia y cárcel-
presidio.
Artículo cuarto. Los edíñcíos que hoy ac~panola Audiencia
y las cárceles , quedarán de propiedad y á l~bre disposicion del
ayuntamiento, desde el momento que haya entregado este los
nuevos que han'de sustituirles. o' .
Ar.tículo quinto. Realizadas estas. construcciones, los terre-
nos que al ayuntamiento quedaren sobrantes, podrá en-ajenarlos
Ó darles el empleo que le sea más conveniente •
.t\rtículo sexto. .A cambio de estas cesiones, el Ayuntamiento' .
de Pamplona cederá "á su vez al Estado y su ramo de Guerra, á o
:perpetuidad el soto llamado Ansoain, jurisdicción de dicha ciu-
dad, en el q~e actualmente se ha .ínstalado el campo de tiro.
A.d,em~ entregará el Ayuntamiento al Ministerio de la Gue-
l'r~;o como parte de pagg de l~ cesi ónde .19,5 terre,n~~oY' t~artele~ .
". - . " . • :I" ~"" r
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coneíguíentes.c-Díos gual'd~ á V. E. muchos años.-Madrid 23
de Agosto de 1888.
Señor Capitán general de U"stma la lWucva.
SeMr.tiDirel}:j¡ores {l'~llIWfl,w,§! de 4rtUle.ria y 4dnthdjtr~~¡óD
1Illltar , f
. Ji ·¡zse¡
-'Ascensos
SUBSECR.ETARÍA.-SEc'CIÓN DE UI.TR.A.MAR
Excmo. Sr.:-En vista de la documentada instancia que
V. E. cursó á este Ministerio en su escrito núm. 293, de 13 de
Julio próximo pasado, promovida por el sargento primero de
Artillería~ de ese ejército, Antonio Ilniz Ilartín, en súplica
de qúe le 'sea cou:~edidº Illempleo qe alfé¡:ez. de l¡t escala de r~"
serva, en ehjércífo de.la Península, el R¡;¡y (q.D. g.), yen su
nombre la REmA Regente del Reino, no ha. tenido á bien acce-
der ~, lo !f)lieitado, en razón á que elI'MUP1'.m~ eareee de dere..
cho á dichagracia. ' , ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
~f~etos.-Dios guarde á V. 'E, muehoa años.-M.adrid 22, de-
Agosto de l18$8:
O'RYAl{
Señor C~itángeneralde la 'slatle Pnert8 nico.
~ñQ.l' Dil'ectol..' ¡¡:ene.i'a.l de ....tlll4)..í•.
'1,1'(/'-...... h.H4."t_.?
Clasificaciones' .
. E:lQmo.~l'.;",;...,A OQ,JlllMl,1(}l).Qia M lo di~ll~$to ~n 8 del ac-
tual (D. O. núm. 174), concediendo el regreso á la Península,
por enfermo, á D. "-Iberh), Goytre y Willannc"l\, oficial se~
gqnd9 de Admi~j~trMiºn MUiw,:r, qUe i!tM'vía. en la la, Jala d()Ou~
ba,y lia htMl~J:J~ llaºienoQ nso de lic@IlQia. ('}:n €!sta. ()Qrte, por el
el:pr~l\dQ:CgM~ptQJ 1>.. M. el R,ay (q~ D. g.), y.~n 1111 nombr~' la.
J:Wi;UiA Reioowdcl, RmJl.O, hª tflnidQ á bieu ft)$olverq1J~ el in~ ,
te~Iil$lil..do Ii~ª ,tita. en.h¡. @3cªli ~nt):{l9J delC\lerp9. Adwini§ltr¡:¡;ttvo
,del Ejército, con el referido empleo de Qfieial segundQ. deela-
rán(1l;)l~ .~n el mis.mo l!.'\ antigü~dad de 17 de' Enero del presente
año, en cuya fecha le correspondió obtenerlo; debiendo expe-
dírsele el oportuno real despacho, y pePnlal'J.eeer da resmplazo
en este distrito con residencia en e¡;¡ta (lapital, COl! ~l'reglo á sús
deseos, hasta que por turno reglamentario proceda que ingrese
.~ activo servicio. ~
De real orden 10digo'á V. E. para su conocimiento J demás
efectos.e-Dios guarde. -l;1. V. E, muchos años.-Madrid 23 de
Agosto de 1888..,
O'RYAN
Señor Capitá~ general de fJastUln In Nueva.
n:utSOMóll GENERAL DE INGENlJUtog
lh:cmQ. Sr. ;~ConqecUdQpor rea! oJlden, fªcha, 2 dallil.Ctual
(1). O. núm. l71)) e.l regreSQ á la l?enfllsuli ~l tenit:l:nw ooronel
gr¡,J,(luado, Qomandante. de Ingenieros del ej~l'cHQ da Cuba, Don
J.l'~..,uuu'C) DOlUhd",ifil y "e nend9~a, I!tlt' hl\.ber eumplidQ el
ti,l;lW,PQ d@o , o:da.. pe.l'lIll:l-ne.:nQia.. (l:J:!, a,q1J(llla i~la) yhabi.endo
:fijad\}. dicJ:¡.l\ie su' re~idenciª, en esta. corte, e.l RIl1Y (q, D. g.), y
en su nombre la REINA :R~nte del &inQ, eon:fQrmá,t\dos~ con
l(')pvQpl,l~ilW: J.jQ~' ~~DirectQr ~eneral de dioho (rller!>o~, I.!.Qar(la de
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la clasificación que corresponde al interesado, se ha dignado or-
denar que entre en posesión del empleo de comandante de ruge-
~i~l'9$, con la antigüedad de 21 de Septiembre de 1883, en cuya (
t~(lb~Jo obtuvo el capitán D. José ltlarl'á y rtla~'er, que le I
si~e inmediatamente en la escala, debiendo expedirse el. su favor
~l f@al d~ª;pacho correspondiente.
Pe f~l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
b!tere.e!!~,dt),,--Diosguat'de á V. E. muchos año/!.-l\fadrid 23
d~ A.gollwde l888.
O'RY4.N
S.~~or Capitán general de (;astllla la LWueva.
&ñor Director general de ~dminlstración lIlUitar.
Excmo. Sr. :-En vista de la propuesta de clasificación for-
mulada por el Director general de Ingenieros, á favor del coro-
nel graduado, teniente coronel del cuerpo, ell e¡.¡e ejército, Don
Lino Sánchez y Ulirn.lol, á quien por real orden de 14 de Ju-
lio próximo pasado (D. O. núm. 157), se concedió el regreso á la
Península, por haber cumplido el tiempo reglamentario de resí-
dencia én Cuba, y que por otra soberana resolución de igual fe-
cha (D. O. núm. 157), obtuvo el pase á, situación de supernu-
merarío, sinrsusldo, en esa isla, el REY (q. D. g.), y en su nombre
lª REINA- Regente del Reino, se ha dignado disponer que el in-
teresado entre en posesión del empleo de teniente coronel de In-
genieros, conla antigüedad de 12 de Marzo de 1885, en cuya fe-
chalo obtuvo el comandante D • .Jnan' Reyes y.Ric", que le
~igue inmediatro:o.enW en la e¡¡c~h", debiendo ~x;pedírsale el Teal
llElspll,clw correspondiente•
. De real orden lo digo a V.' E. para su conoQirnitUl,to. y el del
in.teres.~¡lQ.-Diol! gu.&l,'de ¡;\ V. E, rnuchQ~ a:fi..os•...-Madrid 23
de Agosto de. lasa.
Se1l:orOapitán general de la Isla de (Jnlta •
Oomieionee
,
Sll:llS,¡;JORIilTAIDA,-S¡¡:C(JIÓN :P¡¡: Q.t\lIfI:'AÑA.
Excmo. 81':.-8. M. el REY , (q. D. ~.). yen su nombre la
REINA Regente delReino, ha tenido a bien autorizar al coman-
dante de Artillería P. lIIapnel «le Jl.lbear y lc.al.. irez '.le
. "'rellano, y al capitán de Caballería ~. Q~dmnndod~ GüeU
y 8orbon, Marq;u,es de 'Valcarlós, agregados militares á la
Embajada de Espafi,f,I. en París, para a!¡i~ti:r á las maniobras q,ue
en el próximo otoño han de llevarse l:Í cabo en el 16.0 cuerpo de
ejército francés; debiendo ambos presentarse en el terreno de las
maniobras al Capítán general de Cataluñll, á cuyas órdenes se
pondrán, y disfrutar de la doble gratíñcacion que señala la ref$'la
tercera del cuadro demostrativo anexo á Ias ínatruecíones para.
agregados PliHtar(}s,aprobadas por realorden de 31 d~ Marso
de 18801 con cargo ¡l, los.aumentos del capítulo 3.°, artículo 3.",
del vigente presupuesto. -. .
De-real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consigl,lientes.-Dios guarde á V. E, muchos años.-M:a.drid ~
de A.g9sto de 1888. '
O'l\.Y4N
Señor Director general de .dmlnlstraelón Militar;
'&tI.ores Oapitán general de ~ª!!ltUla .0 Nuevo. y DiNQtQrílS
generales de Caba.UeJ."iª y -'..tmerit}. .
DIRECOIÓN G:ENERAL DE INFANTERíA
~(lw.Q. Sl'.:,..,.,Ell R1J1Y (q. D. g.}, yen 811 nqwl:¡rli la :ft,l,'Il.'l'A
&g~nte del.R~Ü1Q~ hl;\ tenidQ á biell c~nce¡;lªr 1An~ ~~m.iliiQll'.lrH
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servicio, por el término de dos meses; para esta corte, al te-
niente del regimiento Infantería de Zal"agQza, núm. 12, Don
.losé ¡lguado Santa (;ruz.
. De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eoasigulentesc--Dlos guarde á V.,E. muchos años.e-Madrid 23
de Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la OOuel,a.
Señor Director general de Jl.dministraeión .Mimital'.
-,
Cruces
SUBSECRETARÍA.--8ECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo., Sr.:-S. lVI. el REy (q. D. g.), Y en su nombro la
REINA Regente del Reino se ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermene-
gildo á, Dó Francisco Gómcz Ile.·.·ero, capitán de Infante-
ría, con la antigüedad de 6 de Marzo de 1882, en cuyo día cum-
plió los plazos prefijados por el reglamento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y- d61más
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madritl 22 da
4-gosto de 1888. .
TOMÁS O'RYAN y VÁZQUEZ
Señor Presidente del Consejo Snpremo de G-uerra y ltlll-
,;ln3. .
Señor Director general dé Infanteria.
. Excmo. 8r.:-8 M. el REY (q. D. g.), y en su nombeala
REINA Regente del Reino se ha dignado conceder, á consulta de
esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermene-
gíldo, á D. Iliguel .JhU(~nez y lItartinez, comandante gra-
duado, capitán de Infantería, con la antigüedad de 28 de Enero
de 1884, en CUj'O día-cumplió los plazos prefijad~s por el regla
mento.
, De real orden lo digo IÍ V.:E. para su conocimiento y demás
efectos.v-Díos guarde aV. E. muchos años.e-Madríd 22 de Agos-
o to de 1888. .
'l'OMÁ,S O'RYAN Y VÁZQVEZ
Señor Presidente d~l (~onsejo Sllpl'emo de Goerl'a y ltla-
o rIQD.
Señor Director general de Infantel'i3.
EXcmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino se ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la Placa de la Orden de San Hermenegíldo á'
~. Fernando Zegri y Lm~,.comandante de Infanterfa del ejér·"
Cito de la Isla de Puerto Rico, COn la antigüedad de n de Enero
de este año, en cuyo 'día cumplió los plazos prefijados por el re-
glamellto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento'y demás
efectos.~Dios guarde á V. E. muchos años.,-Ma.drid 22 de Agos-
to de 1888.
TOMÁS O'RYAN y VÁZQUEZ
~eii.or Presidente del Consejo Supremo de Gue....-a y 111'1-
. I'lna. '. .
Señores Capitán.general de la )Sil. de Pue.·to nleo y Direc-
tor general de Infanteria. .
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Excmo. S1'::-S. M. el R.EY (q. D. g.), Y en su nombreIa
REINA Regente del Reino' se ha dignado conceder, á consulta.
de esa Asamblea, la Placa de la Orden de SanHermenegildo á
U. J_)l'Jé nertl'áu de "'i~ y Sancho, teniente coronel de Ar-
tillería, con la antigüedad de 1.0de Julio de 188;J" en cuyo día.
cumplió los plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. .E. muchos años.-Madrid 22 de
Agosto de 1888.
TOUÁS O'RYAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente del ('Oll§CjO Supremo de Guerra J Jla-
·rilla.
Señor Director general de Artmerin.
Excmo. Sr.:-S. M. él R¡¡lY (q. D.g.); Yen su nembre la Rar-
NA Regente del Reino se ha dignado conceder, á consulta de
esa Asamblea, la Cruz sencilla de: la Orden de San Hermenegildo
ao. Allt~nio "eruélld~z Cavada é liUgo de' .l.n~ulo, co~
mandante de Infantería, con la antigüedad ds 14 de Febrero de
1886; en cuyo día cumplió los plazos prefijados por el regla-
mento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demál
sfectoa.i--Dios guarde á V. E. muchos a.ños.-Madrid 22 de
Agosto de 1888.
'rOMAS OrR-YAN' Y VAZQUEZ
Señor Presidente del Con8éje Supremo de Guerra y .á-
rina.
Señor Director general delnfailteriÍa.
Excmo. 8r.:-S. M. el RElY (q, D. g.), J en su nombre la
. Rli11NA Regente del Reino se ha dignado conceder, o á.eon$u1ta
de asa Asamblea, la Cruz sencilla de la.Orden de San Herméne-
gildo á D • ..Jnlián López y Ca""ero, capitán de Infantería,
con la antigüedad de 10 de Julio de 188'7,on cuyo día cúmplío
los plazos prefijados por ~l reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dioa.guarde á V. E. muchos años.-Madrid 22 de
Agosto de 1888.
'I'OMÁll otRYAN Y VÁZQUEZ
Sefior Presidente d&l Con/jt"jo Sllpremo de G;uerl'3 '1 u.-
riaa.
Señor Director general de Infftntel'íll~
Destinos
SCBIlECtl,E'I'A.RÍA.-SECOlÓN DE ASUN'1;~ aENIlll'tALES
Excmo. Sr.:-Aprobando lo propuesto por V. E.) in su co-
municación fecha 4 del actual. é~ REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino; ha tenido á bien nombrar Se-
gundo jefe de la Caja de recluta de la zona militar de Tafalla,
al capitán dei batallón Reserva núm. 126, D. !tlanuel Bas-
tin Oeltilft.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde áV. E. muchosatios.-Madrid 22de Agos-
to de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de J.Wavarra.
Señores Directores ge.herales de .l.dministl·ae1ó.. ltlilitar é
. " InfanteriÍa.
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Excmo. Sr. :-Aprobando lo propuesto por V. E .. en su co-
municación fecha 4 del actual, el REY (q, D. g.),y. en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar se-
gundo jefe de la Caja de recluta de la zona militar de .t\lrne:t'ia,
al capitán del batallón Reserva núm. 87, D.,ltlanuel Alalien-
210 BordÍll.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos aiios.-Ma.-d:rid 2? de
Agosto de 1888.
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el comandante de
Infantería, D. lHanuel Ruiz y Baiioy, ayudante de campo del
brigadier O. f:Jarlos tl.lyarez Campaua, ceseen el menciona-
do destino, quedando en situación de reemplazo en el punto que
elija y á disposición del Director general de Infantería, para ul-
terior colocación, .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos e-e-Dios guarde á V. E; muchos años.e-Madrid 23 de
Agosto de 1888.
Señor Capitán general de Granada.
Señores Directores generales de tl.dministracióD U.Utar é
Inlantería.
O'RYAN
Señor Capitán general de c;ataluña.
Señores Directores generales de Jldmlniiltra,clOn .Iilitar é
. Infantería.
Excmo. Sr.:-Apro1;>ando Jo propuesto porV. E. 00 su co-
municación fecha 3 del actual, el REY (q. D. g.). Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar se-
gundo jefe de la Caja de recluta de la zona militar de Castellón,
al capitán del batallón Reserva núm. 48, D. Jaimc Sanahu- '
ja Peinado. .
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-~adrid :?2 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Directores generales de .i.dministracióJI Hill&ar é
, Infantel·ia.· '
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, la REINA Regente del Reino, en nombre dé su Au-
gusto Hijo el Rsv Iq. D. g.), ha tenido á bien nombrar ayudante
de campo del brigadier la. 1IIanuel de la f:Jerda, Gobernador
militar de la provincia de Cuenea, al comandante de Infantería,
D. Juan lliiet~Gallardo, que desempeñaba el mismo cargo á '
la inmediación de dicho oficial general en el anterior destino
de éste; debiendo abonarse al nombrado, el sueldo y raciones
para caballo, con arreglo ál real decreto de 19 de Marzo de 1885
(C. I~. núm. 124):
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
coasíguientes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 23
de Agosto de 1888.
O'RYAN
O'RYAN
Señor Oapítán general de Jlndalucía.
Señores Capitán general de Castilla la iWuevft y'Dírectores ge-.
nerales de Jldmlnlstraclón 1I11lltar,é Infantería.
Excmo. Sr.:-Aprobando la propuesta elevada por V. E.
á este Ministerio, en Iñ.del actual, S. M. la REINA. Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), ha te-
nido á bien nombrar ayudante.de campo del brigadier,D. Juan
Vlllalonga y,Soler, Gobernador militar de la plaza de MeJi-
lla, al comandante de Infantería O. F.'anciseo Iholeén y Sá-
nlco, que desempeñaba igual cargo á la inmediación de dicho
, oficial general en el anterior destino de éste; debiendo el nom-
, brado disfrutar el sueldo y raciones correspondientes para ca-
ballo, con arreglo al real decreto de 19 de Marzo, de 1885 (Co-
lección Leqislatioa núm. 124).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efee-
tos consiguientes.-Dios guarde á V" E. muchos años.-Madrid
23 de Agosto de 1888.
,O'RYAN
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Directores generales de A.dministra.clón Militar é
Inlante.·ia.
Excmo. Sr.:-Aprobando lo propuesto por V.E. en su comu-
nicación fecha 3 del actual, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar segundo
jefe de la Caja de recluta de la zona militar de Albaeete, al ca-
pitán del batallón Reserva núm. 55, D~ Bernardo ltlencía f
Sal·mlento. '
De real orden lo digo á V. E. para su cenocímiento y
demás efectos.e-Díos guarde á V. E. muchosañoae--Madríd 22
de Agosto de ~888.
E:liCmo. Sr.:-Aprobando lo propuesto por V. E. .en su co-
municación fecha 31 de Julio último, el REY' (q. D. g.), yen
.su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á biennom-
brar segundo jefe de la Caja de recluta de la zona militar de Se-
villa, al capitán del batallón Reserva núm.,31, D.' DáJilla80 I 'S C 't' 1d f:J 1-
Orl'egón Román. ' ,~ eñor apr an genera e ata una.
De.real orden' lo digo á V. E. para sú conocimiento y demás Señores Capitán general de Granada y Directores generales de
efectos-e-Dios guarde á V. E. muchos anos.c-Madríd ~ de A.dministración Militar é Infantería.
Agosto de 1888. '
O'ltYAN
Señor Capitán general de ""ndalucía.
Señores Directores generales de .4.dmln¡it.'~eló. 1Ilmt"r é
Infalllte.'ía.
SUBSECRETARÍA..-SECCIÓN DE CAMPANA.
""Excmo. Sr.:-Aprobando lo propuesto por V. E. en el esári-
to que dirigió á este Ministerio en 17 del actual, S. M.laREINA.
SUBSECRETA.RÍA..-SECCIÓN DE JUSTICIA. Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-En vista del escrito de V. E., de 7 del actual,
proponlendo para fiscal permanente de causas de ese distrito, al
eomendante de Caballería D. I~uls Rodriguez Vmamll; te-
niendo en cuenta que la real orden de 28 de Febrero del presen-
te ano (e. L. núm. 84), previene que las plazas de fiscales per-
manentes sean desempeñadas por jefes del arma de Infantería,
eÍ REY (q. D. g.), yen su nombre la REIN¡ Regente del Reino,
se ha servido resolver manifieste á. V. E., que no es posible apro-
-,
;, >,
t' > \ ..
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bar la referida propuesta, ordenándole al propio tiempo formule
otra en harmonía con lo preceptuado en dicha real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
sfectos.e-Dios guarde á.V. E. muchos años.e-Madrid 23 de Agos-
tode 1888.
Sei.or Capitán general de Extremadura.
SUBSECRETARíA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR ·
Excmo.Sr·.:-En vista-de las instancias promovidas por el
'oficial segundo de Administración Militar, D. Angel Libe-
ral y Rodríguez, pagador del Parque d'e Artillería de Cádiz,
yel oficial primero personal, segundo- efectivo del ejército de
Puerto-Rico, D. Rafael Pezzi Gutierrez,'cn la actualidad
con licencia; por enfermo, en Granada, solicitando les sea conce-
dida permuta de sus respectivos destinos, el REY (q, D. g.), Yen
su nombre la REINA: Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, en razón á no hallarse el oficial segundo
.D. Rafael Pezzi, en las condiciones qU6 para el caso previene el
reglamento de 12 de Enero 'de 1884, relativa.al pase á los ejérci-
tos de Ultramar; pudiendo D. Angel Liberal y Rodríguez, si así
lo desea, entablar permuta con otro de su empleo en dicho ejér-
cite que reuna las que determina el expresado reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y demás
efectos:-Dios guarde á V. E. muchos años. - Madrid 22 de
Agosto .de 1888. '
O'RYAN- " ..
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de Granftda y Director g~nera~ de
Administración ltllUtar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Excmo. Sr.:-EI REy(q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, sé ha servido disponer que los comandantes'
de la escala de reserva del arma de Infantería, ascendidos á este
empleo por real orden de 13 del corriente (D. Ó. núm..PI8\.
pasen destinados á los cuadros eventuales de los cuerpos expre-
. sados en la siguiente relación, que empieza con n. Edu"igis
Santo," Gómez, y termina con n. José Aparicio del Cerro.
De real orden' 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos'
eonsígníentes.c-Dios guarde.á V. E. muchos años.-Madrid 23
de Agosto de 1888. .
O'RYAM
. Señor Director' general de Adm¡n¡¡;¡tr.~clón 1IImt~r.
Señores Capitanes génerales de Castilla ,la ['fue,'a, V,~Jeu~ia
y Galleia'.
Relaci6n que se cita
D. Edu"igi8 San~osGómez, comandante, 'ascendido, del De-
pósito de Ciudad-Real núm. 9, á la Reserva de Albacete
núm. 55.
1) Antonio nlaneo Rodrí~uez,comandante, ascendido, de la
Reserva de Estradanúm. 73, al mismo cuerpo.
» José Aparicio del (;erro, comandante, ascendido, del De-
pósito d-e Cuenca núm. '1. á la Reserva de CasteIlón núme-
ro 48. .
Madrid 23 de Agosto de 1888.
O'RYAN
--
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Indemnizaciones
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Rr.:-En vista dé Ia comunicación núm. 2.424 QUé
V. E. dirigió á este Ministerio, en 4 de Diciembre de 1886, y del
nuevo informe emitido en su escrito núm. 1.393 de 5 de Julio
próximo pasado, ' el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente'del Reino, se ha servido declarar- derecho á indemniza-
ció» al coronel de Infantería de ese Ejército, D. 'Valentin
Ra..tolomé .Iartínez, y tres oficiales mas que formaron parte
lie la comisión nombrada para la tasación y venta de caballos
iÍllÍtiles que existían en Potrero, en la provincia de Santa
ClitPa. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E.muchos años.:-Madrid22 de
Agosto d9'l888.
·.O~RYAN
Señor Capitán general de la Islá. de (;nba.
DIREccr6N GENERAL DE CA.BAl,LEIDA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en .su nombre la REINA
Regenté del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de fls-
cal y secretario, conferidas respectivamente al comandante del
regimiento Cazadores de Alfonso XII.21 de Cabállería, Don
Franeist'o C;alllpu~anodé la Torre, y al teniente del mismo
cuerpo D. Gregorio Po....as¡ ....yala, con objeto de instruir en
. Morón, expediente administrativo por pérdida de potros en
dicho punto; de cuyas comisiones dió V. E, cuenta en su escrito
feeha~8 de Julio próximo pasado, y disponer, previa la [ustiflca-
ción y liquidación que proceda, el abono á los interesados de
las indemnizaciones y gastos de locomoción, que determinan los
. 'artículos 10 y 11 del reglamento vigente. , ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .y demás
e/ectos.-Dios guarde á V. E. muchos añoa.i--Madríd 23 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Andalucía.
Seilor Director general de "-clministraeióu IUmta...
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista del escrito que V. E. dirigió á éste
Ministerio, COIl fecha 4 del actual, en que manifiesta haber nom-
brado á los médicos segundos de Sanidad Militar n. IlaulIel
Barrios y .Iartinez y D. ltlanu~1 Andrés y ltIartínez,
para reconocer los mozos que debían ingresar en las Cajas de las
zonas militares de Aranda de Duero y Miranda de Ebro, respec-
tivamente,' el :ItEY (q , D •.g.), yen su nombre la REIlTA Regen-
te del Reino, ha tenido á bien aprobar dichos nombramientos,
con derecho ':1 la indemnización señalada en los artículos 10 y n
del reglamento de L" de Diciembre de 1884.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.c-Díos guarde á V. E. muchos añosv-e-Madrld 23 de
Agosto de 1888.' .
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Directores g~nerales de Aclminisb'acfón ltllUtnr é
Infantm·ia. .
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Excmo. Sr.:-En vista del escrito de V. E., de 26 de Julio úl-
timo, en que manifi.~ta haber nombrado á los médicos segundos
de los regimlentoa de Infantería de Zaragoza y Canarias, res-
pectivamente, D • .peVo I~~ón y "Imélle~, y D. lUalluel
~rranz y "rce, para reconocer en Toledo á un aspirante á in-
gi'eSOen,la, Ae8,demi~ General Mimar, declarado inútil en el
pfiI!l~l' reooneeimiento, el REl; (q. D. g.), yen su nombre la
a.~I~A Regente del Reino. ha tenido á bien aprobar- dicho nom-
bl'tul'liento, eon derecho" la indemuizaciéu señalada en los al"
tículo!! lay 11 del reglamento de 1.0 de Diciembre de 1884>.
De l"eal.orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y demás
efeeto$........Dios· guarda á V. E. muclÍo~ años.-Madr!d 23 de
AgoiÍtl() da 188$.
Seílor Capitán general de Castilla la NU0va.
SeñGl'es Direetoresgeneralea de .-l.dlllinish't\t!iti'J _Iilitar é
Infantería.
Indultos
SUBSECRBTARíA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-En vista de la, instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 1.0 de Mayo del presente año, promovida por el
confinado en el presidio de la Habana, Ped..o ViUodas SQla-
UQ, en súplica de indulto del resto ó parte de la 'pena de ocho
años de prisión militar mayor, á que quedó reducida, con arre-
glo al nuevo Códi~o penal del Ejército, ~a de igua! tiempo de
presidio, que le fué impuesta en sentencia de consejo de guerra
ordinario,. aprobada en 27 de Febrero de 1884, como autor del
delito de segunda deserción, siendo el recurrente soldado del
batallón Cazadores de Isabel II de ese ejército, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la 1{EINA Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por V.E. en su referido escrito y por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en acordada de 6 del actual, se ha
servido desestimar la solicitud del in teresado ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.~Dios, guarde á V. E. muchos años.-Madrid 23 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la (¡¡¡la de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y mla.
rlna.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. K cursó á este
Ministerio, en 29 de Mayo último, promovida: por el confinado
en el penal de San Agustín, de esa plaza, Leand..o "-rlnengol
CJ¡{lpai en súplica de indulto del resto de la pena de seis .años
y un día de prisión mayor, que le fué impuesta en sentencia de
Qonsejo de.gu~rr~ ordinario, a-probada. en 12 de Mayo de J887.
como autor del dlillito de homicidio, siendo el recurrente solda-
do del regimiento Infantería de Luohana, núm. 28, el :REv (que
DiQ& guavde), yen su nombre la RJiJINA Regente del Reino, de
QonfQl'midad C(}I1: lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marioo, en su ~~dada de 6 del presente mes, se ha servido
d~sest¡marlasoliaitud del interesado, sin perjuicio de que pae-
da reproducir su petición de indulto cuando llev~ extinguida la
mitaddQ la.6o:n~lla.
JJ¡, :!.'MI orden lo. digo á V.lt parª, su cOllooimiento y demás.
ef'ectos.-Dios i'uarde á V. E. muchos años.-lI4:~dIl-id 2S dlol
Aj'ostQ ,de lM.
Señor Capitán general de Valenéla.
S'étJ:dr' J"(e~idtmte ,del Con.eje .UpAIUO hGne-f'l'O f -:-a-
,1"a. ,
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Licencias
SUBSECRETARÍA.-SECClÓÑ Dl'l UI,TRAl\fAR
Excmo. 81'.:-Accediendo á lo solicitado en la instancia do-
cumentada que V. E. cursó á este Ministerio, en comunicación
número 3, de 6 de Junio último, promovida por ... J\d~lfo Igle-
sias y l'tloreno, teniente de Infantería del ejército de esas
Islas, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servido concederle ocho meses de licencia, por en-
fermo, para esta corte, con goce de sueldo reglaooentarió, apro-
bando á la vez S. M., que V. E. le haya anticipado dicha gra-
.cia en vista del mal estadQ ,ele salud,
De real orden lo digo a,:V. E.o para, su conocimiento y demás
efectos.e-Diea guarde á V. E. muchos aüos.e-Madríd 23 de
Agosto de 1888.
Señor Capitán general de las .Slas ,Fmp;nas.
Señores Capitanes generales de Catnluli~ 'y Castilln la Nne"a
é Inspector de la t::aja General de Ultramar.
DIRE,;crÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
EXCmO. Sr.:--':'En vista de la instancia que V. E .. remitió á
este Ministerio, en 8 del actual,' promovida por D. Gonzalo
del Camp9 }" (;astiUo, oficial tercero de Administración Mili-
tar, con destino en este distrito, en súplica de ·un mes de licen-
cia, por enfermo, para Panticosa (Huesca), y Caldas de Oviedo,
á cuyo fin acompaña certificado de reconocimiento facultativo,
el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien otorgar al recurrente, el permiso que -pretsnde
por dicho concepto y término expresarlo, pero sólo para el pri-
mero 'ele los referidos puntos, debiendo abonársele el sueldo re-
glamentario con arreglo á lo prevenido en la Instrucción de 16
de Marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'j' demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madeíd 23 de
Agosto de 1888.
Señor Capitán general de <JastUla la Nu.eva.
Señor Capitán general de Jl.ragón.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que, con fecha 24 de
Mayo último, cursó V. E. á este Ministerio, promovida por el
comandante de Ingenieros, con destino en ese distrito, D. Sal-
vad'or Betheneourt y (;Iavi,jo, en solicitud de licencia por
enfermo, y en atención á lo que manifiesta el nuevo certificado
del reconocimiento facultativo, que se pidió á V. E. por real
orden de 5 de Julio, y ha remitido con su comunicación fecha
23 del mismo mes, el REY (q. D. g.), Yen su nombre la, REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por elDlrector
general de Ingenieros, no ha tenido á bien acceder ~ lo solicita-
do. pues que al recurrente no le es de abi:oluta nece$idad hac&l'
uso de las aguas medicinales. '
De real orden 10 digo á V, E. pára $U conoeimientQ y d~más
efecíos.-Dios ~uarcle á V. E. muc)¡O~ a:ilo~........M:adrid 23 de
Agosto do 1008, ,
Seílor Oa.pItán generaldelas Islas Cauarlas.
.,'
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Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo SuprftDo de Guerra y Ba-
rina.
Matet'ial de Administraúié>n Militar ( EXcÍI1ó. Sl'.l=En vi§td de la do~ÚInénUldá. inljtaMiá :Pl'M'nO-! vida por D." Gl'ft;~taGaln.ftftoh Péjet!~vittdíl del ~l'lienw d.
»IMé~Í6N a}¡JN:lt.R.AL DE ÁDMINIST&A.CtÓN Mlí.l'J:'A\lt IInfa.nteríaD. red.... Castre lIerlo"~ en $"oUGitud tW lasp~
d@ tocas que, en 'tal QOjílJeptt1, puedán écrw{jépOJ1~pl8;~1ti(jñdn
Excmo. Sr.:-El }tEY (l{. D. g.), yen su n0mbre la REl!f& en cuenta\, que d~Qe ~l falltIJ@imief1'ta dé! causantec, hiINt&- ({tilllif.
Rége1!te d~l Reino, se ha sérvid.o expedi:c él sigui.mte deopett.l; .1' ilitm:esa€fa í'e~}atnt> ~l ~ll<ID(ji(tt ha:tl 'tt'lti1slJurrMo (ltmd(Jé~~~
"C<tÍl arreglo á la excepción enarta del aH. u,O del real deere-- GinM aIl~siqu~ permita el art. 19 de 111. vi~fite ley de éootabill'"
toda 27 de'Febrer'ó de 1852j de- aonfol'midad con la SgGción de- 1, dad pará 1Ml1éelámáeióneS' de oréditús e<mtritl el 'Í'e~¡}; ffllbrr
Guerra y Marina del 00n86,1o de Bstado, y de aeuerdo con el de 1 (q. D. g.), y en su fii!)filbi:'e lil.lt»tíM Ité~efitédttllteillOt éonfOi'~
Ministros, en nombre de Mi Augus'&Ú' Hijo al REYDon Alfon" I mánUmle con lo e:íf.jJuesr(;Q pUl' al OonOOjI'J Supi!g¡;Jl(,J de Quél't''' y
SO' XIII, Y MIDO' REINA Regente del Reino, Vengo en autOrizar I MantIu, en aeordl!i.dá de &di11 autuali n(1ha. t~nidl) l\bien ltPI!M41:<
á:.Di~~ctor g~~,eral dé' Ad~lli~tÍ'ación Mmta~ .p~a 1& ádquisi" I á lÚ' so1i&itádlJi pol' háb~ p,:eooríto Ell derooh(i;' ".
cion e instalación, por gestión directa, de una msqmna de vapor, ' f De real orden 10 digo a V. E. para. su cono.clmIentt>·Y' da,.
horizontal, de fuerza de tres caballos, una amasadera sistema ' más efe(}tos.=Di@s guarda·á; V. E. titliéhos al1oo.--Miiltid 00 de
Werner Pfleiderer, de cabida de 150 kilogramos de masa, y un Agosto di!1883.
juego de tres parss dé cilindros añnadores, poi' la cantidad de
10.000 pesetas, con destino á la nueva factoría de subsistencias
de Badajoz.--Dado en San Sebastián á. quince de Agosto de mil
ochocientos ochenta y oCÍlO.-MARÍA c'RISTINA.-""m Ministro de
la Guerra, Tomás O'Ryan y Vázquez,»
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.s--Dios
guarde á V, E. muchos'afios'.-Madrid23 Q0' Agosto de lSSS.
Señor Capitán general de Exiremádol'a.
Pases, permanE:mcia
y regreso á los ejércitos de Ultramar
OrganizaciÓn
Pagas de tocas
~tmsE(jRETARÍA.-SEC'OIÓNDE tt:t¡NiÁMAR
SUBSECRETARÍA.-SE(JCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
¡ ~xCIho. Sr.:~E¡iI -Vistade Iáti6fuunicaci6n fiu1fi1tró 1.104, dé
¡ 7 de Jüiio pl"óxiñ'lopasado, (fÜ~ V. :n:. dií'lgía á, este' Mi11Íl'ltel'i(j,
t partíeípando haber concedido anttcípo del regreso ti InPenfnl:lü-
Excmo. Sr«,:~Envista de la comUnicación nlím. 1.444 que' i la, qne tenlá selícítado, al tenieniG eorol1él, Mill1'il1Qante de ruge-
V. K dirigió á este Ministerio, en 3 de Julio próximo pasado, ' nlercs de ese ejéi'cito, D. F~ritftJldolJómiólcls yd~Meüifo-
el REY (q, D. g,), y en¡ su nom Ore la REINA Regente, del Reino, I zil, por exigirlo él ttlUI estadó de sú salud, qUé itcí'eál~ el éét,tifl.-
ha tenido á bien aprobar el que V. E. haya dispuesto la entrega cado facultativo que acompañaba á dicha comunieaéíón, el RE1\"
á las guerrillas, ya organizadas en esa Isla, de caballos con sUS' (q. D. g.), yen su nombre la REiNA Regente del Reino, ha
correspondientes monturas y equipos de los sebrarrtes al Insti- ' tenido á bien aprobar la €leterminaeión de V. E.en rnzórl á qUi!!'
tuto de la Guardia Civil. ¡ dicho regreso le fué ya concedido al interesado por real orden
De real orden 10 dieo á V. E. para su conocimiento y demás 1 de 2 del actual (D. O. núm. 171),
efectos.-Dios guarde ¡V.E. muchos al1:os.-Madrid 22d'e Agus- ¡ De la ríe S. M. lo dígo á V. E. para su conocimiento y demás
to de 1888. 1 efectos.e-Dies guarde á V. E. muchos anos.c--Madrid 23 de
O'fl;YAN \. Agosto de 1888.
ü'!tyAH! Señor Capít~ general dé la Isia ele- ('tiba.
\ Séñore~ Capitane~ gen~r~iesdé8~r~os~ G~I.~~rá_Y~fi~~I>ú~!.a
. y DIrectoreS generales de ,l,dmbafstrácuUl lUimar e lu-
géii"~iioS.
Selior Capitán general de la Isla de enlut.
O'RYAÑ
Excmo. SI'.:-El REY (q, D~ g.), y e11 su nombre la ItEiNÁ
Rel5ente del Reina, conformándose con lo' expuesto por el Con- Excmo. Sr. ;""""A:coedíendó á I{j. sáIídiadet en laíirstatima que, .
seja Supremo de. Guerra y Marina, eri aCQt'alida dé 6 dél actual, en 00 de Jl1fl:íó t1ItittiC5, pf'6:rfiC5V'16 ElI té:fiiente cM at'ma dE!' 1lffatt..·
ha tenido á bien conceder- tt ~).tI ~scCJtásth~ft Zat'lfljoza "i. teda, &. J'raitcfS'co' Ji'évéz lftai"tiítez, e! Hit'!" ~q. Vi g;)'• ., etr
l'al"CZ, , D. ti ,t1iI:dia Üey fiiár~hot6l'eftá-,VIuda y huérfana, su nombre la RÉINA Regente del Reino, n-a tenidO' á btéñ: ói!tfé
re~peéttV'a:itIertte, de las segütid'fJ.s y pr'imeras nupcias del capitan nar' queae sín afaMO Sil desti'rid ti esé' éjér<iÍtd~ disptte~t(J p'ar"réal
de Infantería, D. Francisco !ley Sartages, las dOspagas dé orden ¿f'@ Z1 de dierro méS (lJ. O. núm. 141); i"é'gólV'ilffllíQ, @tí Si:t
tocas á quetienen derecho por reglamento, y cuyo importe de consecuencia, que el interesado cause de nuevo afta étr éf détá
500 pesetas, duplo de las 250 que de' sueldo. mensua1 (:isfrut3:n: ! Península y bája en el de esas Islas en los términos reglamen-
los capitanes de dicha arma en actividad, se allOnará á las ínte- tarios.
resadas, por iguales partes, en las oficinas del cuerpo del cargo De real orden lo dígo áV. E. para su cORociIl\iento y demás
ele V. E; en el di8~rito de Castilla la Vieja. efeGt€fs.--D.t(jg; g§:fd~ á¡, V, E. mMn@S' afióS.=:Mitdilli:}. ~ ili'!
De real orden lÚ' digo á:V. E. para sú conocimiento y efectos AgostO' de\ 18li!8. '. . '
corresIJondientes.-Dios guarde á V. E. muchos ll.ños.---Madrid, ~tó~A;N
23 ~e AgostÚ' lile 1888.
Señor J)i;reet¡;)]f g"éneraldé "'tlÜlinls·traeiéA lttllttár.
&ñ.ores.Presidente del (~Qusejo Supremo: de, Guerra)' .-..
...IDa j' Capi.tán: ~enet'al de'{:áiíOIla lu.~l".
Beilores Capitanes generales de VafalilAa y Valencia, Direc·
tor,es genei'ales de .t.¡dmbtlllltraeiónltlilUaré lofantelfia
& Il1S)J&oitlf (f'G la ~=tIa Géiiei'i'il de ttltf~ái"
, . .
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Señor Capitán general de Jas.lslas Filiph~ns.
"Sejiores Capitán general de ,Ca taluña y Directores generales de
luf~Dtería y ....dmi~istración ltlUltar.
O'R,YAN'" ,
último, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á la
Península, con abono de pasaje por cuenta del Estado, en aten-
ción á que ha cumplido el tiempo de obligatería permanencia en
Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que el expreS'tido
oficial sea baja definitiva ' en ese ejército y alta en el de la Pe-
nínsula, en los términos reglamentarios, quedando á su llegada
en situación de reemplazo en el punto que elija y á disposición
del Director general de su arma, ínterin obtiene colocación;
aprobando á la vez que V. ~. le haya anticipado dicha gracia,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguíentea.c-Dios guarde á V. E. muchos añós.-Madrit 22
de Agosto de 1588~ . -
• ••.f • •
-; .
Señor Capitán general de l~ Isla de Cuha.,
Exorno; Sr; :-'-En vista de lo solicitado por el capitán de In-
fantería, D. JUIln Butler y "~uervo; en instanciaque V. E.
cursó á este Ministerio, con su escritó número 1.349, fecha 28 '
de Junio último, el REY(q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
'gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el re-
greso á la Península, Con abono de pasaje por cuenta del Esta-
do, en atención á que ha cumplido el tiempo de obligator-ia
permanencia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia; que
el expresado oficial sea baja definitiva en ese ejército y alta en
el de la Península, en los términos reglamentarios, quedando á
su llegada en situación de reemplazo en el punto que elija y á
disposición del Director general de su arma, ínterin obtiene co-
locación.
De real orden 10 digo á V. El.para su conocímíentoyefectos
consiguientos.-Dios guarde á y. E. muchos años.e-Madrid 22
de Agosto de ~888.
O'RYAN
, ,
Señores 'Capitanes generales de Burgo's, Galiein y Andalu-
cía y -Directores generales .de ildministraeión.lllilltar é
Infantería:
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia qué V. E. cursé á este
Ministerio, con. su -escrito de 1) de Júiio próximo paeado, pro~
movida por )(I'...neis,~o Blanco Gon:zalez; soldado que rué del
batallón de Ingenieros en el ejército de ,Cuba; solíoitaado ser
nuevamente destinado ádicho cuerpo para continuar SU!! lÍer:vi-
eioa, el REY (q, D., g.), yen BU nombre la REINA Regente del'
.R eíno, no ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado. '
. De real orden lo digó r.. V. E. pira su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde. á "y. E. muchos añoB.~Mad~id 22 de
Agosto de 1888.
O'RYArf
Señor 9apitán general de fJastilla la Vieja.
Señor Director general de Ingenieros.
Excmo. Sr.:-Accediendo:í lo' solicitado en las 'ínstaneias
que, en 3 y 15 de Julio próximopasado, promovieron loe sargen-
tos segundos de Infantería Pablu ilyenza é Irlarté-y nruoo
CeDlbrano Oteruelo, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien ordenar queden sin
efecto SUIi destinos á ese ej ército, dispuestos por real orden de 26
de Mayo último (D. O. n úm. 116), nombrando en su lugar á los
de igual clase y arma; Sebastinn Bringas Gouzález y JURn
García: Palomo, por ser los más anti guos de la escala de aspi-
rantes que reunen condiciones para servir en Ultramar; resol-
viendo, en su consecuencia} que los interesados causen la con-
- siguiente alta J baja en este ejército yen el de esa Isl a, en los'
términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y demás
efectos ..,....Dios guarde á V. E. muchos años. -Madrid 22 de
Agosto de 1888.
Excmo. Sr,.:-En vistade lo solicitado pO"r él teniente de In-
fanteria o . .José Boineneeh Samp'er, en' instancia que V. E.
, cursó á este Minister-io . con su escr i to-numero 6, fecha 6 de Junio
último, el ,REY (q-. 'J) . g.), y en su nombré IaRsrsxRegente del
Reino, ha tenido a bíeri conceder al interesado el regreso á la
Península, con, abonó de pasaje por cuenta del Estado, en aten-
ción á que ha cumplido el t iempo de obligatoria perman encia en
Ultramar; resolviendo, en su consecuencia} que el expresado
oficial sea baja definitiva en ese ejército y alta en el de la P e-
nínsula,en los t érminos reglamentarios, quedando á su''llegada
en sit uación de reemplazo en el punto que elija y á disposición
del Dlrectór general de su arma, .ínterin obtiene colocación; _
aprobando ála.vez que V; E.le haya anticipado dicha gracia,
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 22
de Agosto de 1888. . ,
OIRYAN
Señor Capitán general de las' ISlas Fmpinas~
-Señores Capitán general de Catalmia y Directores generales de
- lA.dministraeló. l'tliUtar-é Infantería.
" ,
Exorno; Sr.t-e-En vista de lo informado por V. E. en la co-
munícaci ón que dirigió á este Ministerio, en.22de Junio último,
el REY (q. D. g. ), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
. ha tenido á bien re solver que el re cluta del reemplazo de 1885,
~lías Serrallo ltlilrtíl\lez, destinado al ejército de Puerto
.R ico,-por real orden de 28 de Julio de 1886, verifique la marcha
para su destino cuando "se abran los embarcos, y e,n la"primera
expedición que salga para el r eferido ejército. _-
, De real orden -lo digo á V. K para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde ji V. E. muchos años.-Madrid23 de
Agosto de 1888 . .
O'RYAN
O'RYAN
,sellor Capitán ~eneral de la Isla de Cubo.
Señores Capitanes generales de iludalucía, Burgos, Castilla
la ~ue"a,Castilla la Vieja, Gallcia y l'Ia"al'ra, Direc-
tores generales de Infalltería y "dmh~istracl'ón Militar
é Inspector de la Caja General de Ultra~ar.
Exorno. Sr'M-En vista de lo solicitado por el capitán de In-'
fantería D.' ....doJro 'Elola l'Ial~Qrro, en instancia que V. E.
cursó á este Ministerio, con su escrito número 8, i~cha 7 de Junio
Señor Capitán general de Burgos.
• 0 • •
Pensiones
"
SUBSECRETARfA.-SEccróN DE JUSTICIA. Y MONTEPio
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por el Con-
. sP.jo Supremo deGuerra y Marina, en acordada de 3 del actua],
Seha servido conceder á D.· lIla"ía de lo§ .ngelclI Tcojelr'o
y 1Waharl'o, viuda del capitán de Estado Mayor de Plazas, reti-
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~ rada, D . Salvador Tortl Rojo, la pensión anual de '/50 pese-l~ tas,que son los 25 céntimos del sueldo re gulador, conforme á lodispuesto en 91 proyecto de ley de 20 de Mayo de 1862, ley depresupuestos de IBM y artículo 2.° de la de 16 de Abril de 1883.Dicha pensión. se abonará á la interesada, mientras permanezcaviuda, pon laPageduz ía de la Junta de Clases Pasivas, desde el
17 de Mayo de 1887, siguiente día al del óbito de su marido.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
eEeotos.-Dios gu arde á V. E. muchos . años.-Madrid 23 de
Agosto de 1888. .
der á dicha petición, una vez que la. exención que alega el!so-
brevenida después del.ingreso en Caja y se opone á ello el ar- ,
tículo 86.dé la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeetos.c-Dios guarda á V. E. , muchos añoil.-Madrid 22 do
A~OlJto de 1888.
Señor Capitán general de Cataluña.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la l\'ueva.
Señor Presidente ,dtil COD!!iejo Supremo de Guerra y Ila-
rhm.
Retiros
SUBSECRETARÍA:-SECCIÓN DE ULTRAMAR
, Excmo. Sr~:-En, vista dé la 'propuesta de retiro, que V. E.
cursó al Oonseio Supremo .de Guerra y Marina, en 7 de Mayo
último, formulada á favor del sargento 'pr imer o de la Guardia
. Civil, de 'ese ejército, 'Vietor Garcia Jusfiñana,. por haber
cumplido los plazos reglamentarios para el pase á dicha situa-
ción, el REY (q, D. g.), y en sunombre 1l1, R EINA Regente del
':Reino, de' conformidad con lo informado por dicho alto cuerpo,
en acordada . de 30 de Julio próximo pasado , ha tenido á bien
conceder al interesado su retiro con el haber mensual de 37'50
pesetas, con arreglo á lo dispuesto .e~ la ley de 26 de Abril de
1856,y ar tí culo 19 de la de 24 de Junio de 1867, cuya cantidad,
con elaumento de real fuer te por de vellón á que tiene derecho
mientras permanezca en Ultramar, según lo resuelto en orden
del 'Gobierno de 16 de Julio ds1869, asciende á,93 pesetas 75 céri-~
timos, que habrán de satisfacérsele 'per las Cajas de esa ' Isla 'á.
partir de la fecha de su baja en activo.
De real orden lo digo ,á V. E. par a su conocimiento.-Dios
guar de á V. E. muchos años.e-Madrid 22 de Agosto de 1888.
Sellar Capitán general de 'Vale~ulla.
Señor Presidente dei 'ConseJo Supremo de Guerra'Y ltla~
rina.
Sellar Capitán general de la bla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo .Ie Guerra y Ha-
, ' rlna y Dire~tor general de la Guardia Civil. ' .
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
O'RYAN
SUBSECRETARÍA.-SECClÓN DE AS.UNTOS GENERALEll
Reclutamiento y reemplazo del Ejército
, Excmo. Sr,:-En vis ta de la instancia promovida desde 'I'o-
melloso, en este distrlte, por el capitán de Ejér cito ..teniente que '
fué de la Guardi a Civil, D. José oIiménez Cano, en solicitud
Excmo. Sr.:-:'Ef Capitá n general de Castill a la Nueva, en de mejora de la consignación -que disfruta 'por las Cajas de la
escrito de 10 del actual, dijo á esteMiníster io 10 que sig ue: P en ínsula en una tercera parte más, con arr eglo á lo que deter-
sEl padre del recluta para Ultramar, por el reemplazo mina el artículo 25 de' la ley de presupuestos de Uuba de 13 de
de 1887 y zona de Colmenar Viejo, IIlIarlo ltlontero Gonzá~ Julio de.l885 '(C. L. núm. 295), por habe r servido en Ultramar'
Iez, suspense de embarque para Filipinas en Barcelona, ha de- . más de seis a ños, S. M. el REY (q, D. g .), Y en su nombre la
uuncíado al prófugo Victoriano La{;oLeiños~que decJar ad0 ' REINA Regente del Reino, de confor midad con lo resuelto en
útil , y,con la talla r eglamentaria para el servicio, ha tenido in': casos análogos, ~o ha tenido á bien acceder á su petición, .una
greso eh Caia,.- Tengo elhonor .de decirlo á V. E. para su co- vez que Iareferida ley no compr ende al r eclamante, puesto que
nacimiento, y por si se sir ve disponer la' baja de aqu él en el al publi carse se encontraba ya en situaci ón de retirado. ,
contingente de Ultramar.» " , ' De real orden lo digo á V. ,~. para su conocimiento y demás
Lo que de real orden' traslado á'V. 'E . para ¡¡U conocimiento efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 23 de
y efectos correspondientes.-Dios guarde á V..E. muchos afias. Agosto de 1888. ,
. -Madrid 22 de Agosto de 1888.,
O'RYAN
Senor Capitáng~neral de Cataluña. Señor Capitán general de (;8stilla la ~ueva.
Ex.cmo. Sr.: -En vista de la documentada instancia promo-
vida por la 'madre del' soldado del regimiento Infantería de
América, perteneciente al reemplazo de 188'7, .Jaime CJasal
J811é. en solicitud de que se exima del servicio en ñlasá su ei-
' tadó;bijo, y .pase al batallÓn Dep~sito, el ,REY tq. 1:>: g.'), y en su.
. nombre ,la R~iNA Regente.delReino, no ha tenido á bien -acce-
o ~ •
Excm ó.• Sr.:-En vista de la instancia promovida desde esa
capital por el capitán que fué de la Guardia Civil, D. Manuel
ltUarán y Gasea, en solicitud de mejora de la consignación que.
disfruta por lasCajas de la ,península, en una tercera parte más,
. con:al'ra~lo"á lo' que determina él artíQúlo·2ó,de la leyde: pre-
SU':pU~BtO¡j dé Cuba de '13 de Julio dé 1885 (O.: L. núm. 295), por
haber servido en. Ultramar más de sois años" S. M. el REY
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SeI10r Capitán general de 1l.ragón.
(q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de con-
formidad con lo resuelto en casos análogos, no ha tenido á bien
acceder á su petición, una vez que la referida ley no comprende :
al reclamante, puesto que al publicarse se encontraba ya en si-. ¡
tuadón de retirado. ¡.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y demás. ,
efectoa.i--Dios guarde á V. E. muchosaños.e-Madrid 23 de
Agosto de 1888. . ¡
o'RYAN 1
!
Excmo.·Sr.:-En vista de la instancia promovida desde San
Martín de Trevejo en ese distrito, por el sargento primero que
fué de la Guardia Civil O. il-Iltonio Frade y M,i'l·ade, en súpli- :
éa'de que se le haga el abono, desde el mes de Enero último: del [
. , haber de 3'i'50pesetas, que como retirado disfruta, y que se le '
'asignó por real orden de 21 de Abril de 1887, el REy(q. D. g.), Y
ensu nombre la .REINA Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que el interesado formule su petición, sujetándose á lo
prevenido en la Instrucción para las revistas de las Clases Pa-
sivas, de 25 de Febrero de 1885. . ;
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y demás 1
e.fe.ctos~-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 23 de 1
1Agoste de -1888. --
o(RYAN
Señor-Capitán general de ~Jdremadllra.
:iJIREOOIÓN GENERAL DE INFANT;EJRÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el co-
ronel graduado, comandante de Infantería, retirado en Polopos
(Granada), D, F!'l1licisco Rodríguez l'Olore.no, en solicitud
de que se le conceda.el aumento de un tercio del-sueldo que dis-
fruta, por haber servido en Ultramar más de sois años, y creerse
comprendido en el artículo 25 de la ley de presupuestos de Cu-
ba de 13 de Julio de.1885 (C. L. núm. 295), S. M. el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regento del Reino, se
ha servido 'desestimar la petición del interesado, en. atención á
que habiendo obtenido el retiro con anterioridad á la promul-
gación de la citada ley, y no tener ésta efecto retroactivo, según
dispone la real orden de 17.de Marzo último (D. O. núm. 65),
carece de derecho á la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 23 de
Agosto de 1888.,
O'RYAN
Señor Capitán general de Granada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás-
efectos.-Dios guarde á V: 'E. muchos años.-Madrid 23 de
Agosto de 1888.
SeI10r Capillán general de ~a.till:;t"a NU0"a.
Sellar Psesidente del Consejo Snpremo de Guenl't y Ila-
I'ina.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándoae canto expuesto por el Con-
sejo Supremo de GuerrayJ\-I.arina, en su acordada de 31 de Ju-
lio último,' ha tenido á bien conñrmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al teniente coronel de Infantería,
n. Fernando de Estasen yLópez del Rincón, al concederle
el retiro por real orden de 30 de Abril próximo pasado (D. 0, nú-
mero 101), para Málaga, asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 540 pesetas mensuales que por sus años M
servicio le corresponden conforme á lalay vigente, inelnso en
esta cantidad el aumento de la tercera parte á que tiene derecho
por haber servido en Ultramar más,de seis años, J háIlarsé como
prendido en el arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba. dé'13
de Julio de 1885 (C. L. núm. 295), y real orden de 26 de Marzo
de 1887 (O. L. núm. 135). .
De real orden lo uigo á V, E. para suconocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 23de Agos-
to de 18813.'
SeI10r Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Uonsejo' SlIpl'emo (le GuenA y. IIra-
I'ina.
DIREOCIóN GENERAL DE INGENIEROS'
, Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el apa-
rejador ele herrería, con destino en la Comandancia de Ingenie-
ros de esa plaza in. EuseMo Roldán y UI'UZ, y de acuerdo
con lo propuesto por el Director general del mismo cuerpo, el
'el REY (q. D. g.), yen su nombre Ia REINA Regente del Reino,
se ha dignado concederle el retiro que solicita para esa plaza,
debiendo causar baja en el ejército, por fin del presente mes, y
percibir provisionalmente el sueldo mensual de' 109'50 pesetas,
que hará efectivas por la Delegación de Hacienda de Cádís, ín-
terin el Consejo Supremo de Guerra y Marina)nfornlá Merca
del definitivo que le corresponda, á cuyo :fin se le remitirá la
instancia del interesado y documentos que la acompañaa.
De real orden lo 'dig:ó-¡Í V. E. pava su conocimiento y demás
efectes.v-Dioa golIarde á V. E. muchos allos.~Madridi23' d.
Agost(!) OCa lSSS.
(¡.'aYAN
EXcma. Sr.:~El REY (q. D. g.}, yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada' de 28- de JtI~
, nio último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al coronel de Infantería lIon
Emilio ....naya López, al concederle el retiro por real orden
de 23 de Mayo próximo pasado (D. O. núm. 114), para Ciudad
Real, asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó
sean 600 pesetas mensuales. que por-sus años de .servíeio le- eo-
r.respo,uden conforma á la léY vigente, ínoluso en. esta.cantidad
el aumento de la tercera parte á que tiene derecho por hahe'l'
servido en Ultramar más. de.seis añes y hallarse comprendido
e.u ~1 arti.cui'e 25 de la lal:?e pre~up'uestosde Cuba de la de. Ju-
tio dé-l8$5 1,0.4. núm. ~), y real orden de 26 de Marzo r1e 1$87(O. t. n.J1:m.• lS@»); ," ':,'
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Señor Comandante general de (~euta.
Sef1ore¡il Presidente d~l éjO'lts~iéJSn¡irenm de' Gbétl"Jl y Ma-
roiua y D:i:r-e(l;~()r general de· "-tlótiu1li.tréélf4n' ~rrl"".
Revistas
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. St'.:-En vista de,la eOIUunicad6n:quecdiirigió V.:E.
h este Minis.terio, C0n fec1<J:a Z7,de Julio próximo' p'~ado', solf;-
citando au.to'rización ,para disponer-la- 1?evista s,qU'iRt Ilji'I€il~
. tafia. dearmlRñ0l'Jito ái 1&$fq~;~i' qu.&~rtiá(i_ '~Eie d;~tr,í,t" t ifl
_~. RJ;:"f' (11' D, g.),:y ell ~1¡l, nOn'l,wr$-lai Rm!fA Reg:-entád~tRahto'f de
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Señor Capitán general de Grilíllldá ~'
Señor Director: gene ral de ,l ,dm inish 'a eión ltlililar..
Relacwti que se cita
conformidad,con 16 informado por la Dirección "Gener al de A'r~
tillería, ha tenido á bien autor izar el nombramiento de las eo-
misionespropuestas por V. E. con arregló á la ' siguiente - rela-
ción. que empieza cou el coronel director del Parque de esa ea-
pital U. Narciso re. orales, ytermina,con el maestro de taller
n. l'le~lo IUvuro FCIl'!lálldcz, concediendo al pessonal que
las constituye, las indemnizaciones marcadas en los artículea
lO y II del reglamento vigente y real orden de 12 de Noviem-
bre de1885 (C. L . n úm, 431), por lo que respecta á los jefes y
oficiales, y aplicando al citado maestro la , real orden circular
de 14 de Enero del mismo año (C. L . n úm. 12), si bien tan sólo
por el tiempo de noventa días , según determina el ar tículo 14
del mencionado.reglamento: pro cedi éndose á nuevapropuesta
para concedér selo'el abono de las índemnizacioneaque deven-
gue durante los veinte días que faltan para completar los ciento
diez que hade durar {3U cometido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
oonsiguientes o--Dics guarde tÍ V· E. muchos afiOs.~MadI'id 23
de Agosto de 1888.
O' R Y.A..N
O'RYAN
Señor Capitán general de Uaslilla la lWllcva.
Señor P re sidente del Uon§ejo Supt'emo de Guerra y lIt:l-
rina.
Excmo. Sr.:-En villta de la instancia pr omovida po!, el te -
'nient e coro nel graduado, comandante-de Infantería, ret~radQ en
Vall adolid, D •."-o1.ooio Sánehez Verlhi, en solicitud de pasar
la rev ista por medio de oficio, S. M. el REY (q, D. g .), yen su
nombre la REI,NA R egente del E,ei)lo,-conformándose con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo -de Guerra i Marina, en su acor -
dada de 31 de Mayo últi mo, se ha servido desesti mar la.pet ici ón
del interesado, por no reunir las condiciones exigidas en el real
decreto de 26 de Enero del corriente afio (C. L . n úm. 44).
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde á V. E . muchos anos.-Madrid 23 de
Agosto de 1888.
rllel Garnuevo, en solicitud de pasar la revista por medio de
fício, S. M. el REY (q. D. g.) , yen' su- nombre la R EINA Re-
gente del Reino; conform ándose con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en su acordadade 4 dé Julio úl- _
timo, se ha servido desesti mar la pet ición del interesado por no
re unir las condiclones -exigidaa en el real decreto de 26 de Enero
del cor r iente año (C. Lo núm . 44). , - ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.- Dlosguarde á V. E. muchos años .~Madrid 23 de
Agosto de 1&8.
Duración probable, NOM BRESClases
O'RYAN
DIR]<;<JCIÓN GE NERAL DE LA GUAl}D IA CIVIJ,
O'RYAN
, Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el te
níente coronel de Infante ría, retirado en Bar celona, D . Pablo
Galafl'é Fáhregas, en solicitud de que se le conceda pasar la
revista por medio de oficio, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, conformándose con lo ex-
puesto por el Consej o Supremo de Guerra y Marina,en su acor-
dada de 21 de J ulio último, ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del interesado} por hallar se comprendido en el artículo L"
del r eal decreto de 26 de Enero del corriente año (O. L. n úm. 44).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dem ás
efectcs o--Dios guarde á V. E. muchos años .- Madr id 23 de
Agosto de 1888.
Señor Capitán general de '(ja tnJniia .
Señor P residente del (;ousejo Supremo,de Guerra y Ho-
Señor Capitán general de (jaslilht la Vieja.
Señor Presidente del (;onsejo §UprclllO de Guerra y lIfa-
rina.
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia promovida por el te-
n íente coronel graduado, comandante de Infantería, re tirado en
esta corte, D. José DenitezIJoal·t<ja, en solicit ud de que se le
conceda pasar la revista por medio de oficio, S. M. el R EY (que
Dios guarde), y en-su nombre la REINA Regente del Reino, con-
formándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de-Guerra.
y Marina. en su acordada de 27 de Abril último, ha tenido á bien
acceder á la pet ición del interesado, por hallarse cemprendído
en el artículo I," del real decreto de 26 de Enero del corriente
año (C. L . núm. 44).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocímíeato y demás
eÍectos.-Dio,sguarde á V. EL muchos anos.-Madrid23 de Ag.Qs-
to de 1888.
rill8..
n. i1'arelso itlorales.. '" 30 días.¡No devenzn indemní-. "» José liuiz Soldado. . z?,clones por no sa-,-' hr del punto de re-
sidencia . "
" José de ¡ "alIJo BI:m-) 50 d'
eo y IInulin .. . : .... \ las . ,
B EI'U,Nito 1t>I'ietoOro'-tal 30 días.
D, l1ijeelo~h'ei'o Fer-hlO l" s
nlludez. . ~ \ (la .
I
-,
Comandanta .
Capitán.. '... ~
Comandante.[
Maestl'o de)
taller . . . . . \
I
CoroneL... .
&i¡Ol' Capitán gen~rttl d(t '()ata'ÚOá.
Seti.ór Freside~te del Con ileJo Suprclilo. ele Guel'ra y Ma.
rina.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con fecha 16 de Febrero último, promovida por el
~nien'te coronel graduado, comandante de Ejérc íto, capitán re-
tlrado de la Guard ia Civil, D . Salm'nino Lue ches Sem'a, en
solicitud de autorización para justificar su existencia por medio
de oficio, como comprendido en el real decreto de 26 de Ener o
de este año (O. L. núm . 44). el R EY (q. D. g,), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 7
del mes actual, ha tenido á bien acceder á los deseos del intor e-
s~~o por estar comprendido en el arto 1.0de la expresada díspo-
3ICIÓll. , ,
De real orden 'lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efectos._Dios guarde á V. E. muchos a11os.-Madrid $deAgos-
tuda 1888.
Madrid 23de,Agosto de 1888.
'P1RECC1ÓN QENERAL DJ,il IlllF.ANT2RÍA
"J!JxCll).o. Sr. :--,Eil +ista de la instancia promovida por el co-
.Inandante de Infant éría, retirado en esta cor te, D. .lndréA Te-
8e11or CapitAn general de (Jai;ltltlll la ltllevo.
, "!- ,
_Señor Pr~$idell~ del Consejo. Supl'e~o do GU01'1"8 y ......
rinQ,. ' "". " : .. '~ , . ':' _
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Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el co-
mandante de Infantería, retirado en esta corte, D. Liborio de
la Fuente Lopez, en solicitud de que se le conceda pasar la
reTist::t por medio de oficio, S. M:el REY (q:D. g.), y en su
nombré la ·REINA. Regente del Reino, conformándose con --lo
. expuesto p@r el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su
acordada de 9 de Mayo último, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, por hallarse comprendido en el art.·l.°
del real decreto de 26 de Enero del corriente año (O. L. núme-
1'044). . .
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. -Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madcid 23 de
Agosto de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de f::astillala l'fueTa.
Señor Presidente del í:onsejo. Supremo de Guerra y lIta-
rlna.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia' promovida por el co-
mandante de Infantería, retirado en SanJuan de. Onces (Coru-
11a), D. José Vaanumde ltlalbiflo, en solicitud. de que 'se le.
conceda pasar larsvista por medio de oficio, S. M. el REY (que
Dios guarde), y 'en su nombre la REINA Reg-ente del Reino, con-
formándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, en su acordada de 27 de Abril último, ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, por hallarse 'compren-
dido en el árt: i.o dél real decreto de 26 Ele Enero del 'corriente
año. (C. L. núm. '44).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos' añosv--Madrld 23 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de ,Galleia.
Señor Presidente del í:onsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr,:-En vista de la instancia promovida por el te-
niente coronel- g-raduado, comandante de Infantería, retirado en
esta corte, D. Lino Gogenola ...masante, en solicitud, de
que se le conceda pasar la revista por medio de oficio, S. M.·el
REY (q , D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en su acordada de 25 de Abril último, ha tenido'
á bien acceder á la petición del interesado, por hallarse com-
prendido en el arto 1.0 del real 'decreto de 26 de Enero del co-
rriente .año (C. L. núm. 44). . .
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y demás
efectos':""'Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid 23 de
Agosto de 1888.
Q'RYAN
Señor Capitán general de í:astma la Nueva.
Señor Presidente .del (~onlieJo Supremo 'de Gu~rra t 1I1a_
rlna.
Excmo. Br.:-En vista de la instancia promovida por el te-
niente coronel graduado, comandante de Infantería, retirado en
Barcelona, D,... Tomás GuUión Olaeireglll, en solicitud de
que se le conceda pasar la revista por medio de oficio, S. M. el.
REY (q..;Q. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
conformándosecon lb expuesto por el Consejo Supremo' de Gue-
rra y'MariJiá, en su~'o1'dada de,~ de Mayo último, ha tenidó á
bien acceder á la petición del interesado, por ballarse compren-
t .
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dido en el arto 1.0 del real decreto de 26 de Enero del corriente
año (C L. núm. 44). ' .
De real orden lo digo á V. E. para su eonecimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E.' muchos años.-Madrid 23 de
Agosto de 1888•
O'RTAN
Sarlor Capitán general de í:ataluña.
Señor Presidente del í:ontlejo Supremo de Guerra y Ma.
rina.
Excmo. S.l,'.:-En.vista dela instancia promovida por el te.
niente coronel graduado, comandante de Infantería, retirado en
Tarragona, D.lIIannel,Puig Larra'ea, en solicitud de que
se le conceda pasar la revista por medio de oficio, S. M. el REY
(q. D. g.), 'y en su nombre"la RÉINA Regentedel Reina, confor-
mándose con lo.expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina; en acordada de 9 de Mayo último, ha tenido á bien ae-
der á la petición delínteresado, por hallarse comprendido en el
arto ~,° del real decreto de 26 de Enero d?l corrr-iente año (Co-
lección Legislativa núm. 44).
De realorden lo digo á V. E. para,su conosimíento y demás
electos.-Dios guarde á V. E. muéhos años.e-Madrid 23 de
, Agosto de 1888. '
O'RYÁN '
Señor Capitén general de í:ataluña.,
Señor Presidente del Cousc."jo Súp~~m6' de Gu~rl"~ Y. Ha·
, ..Ina, '
Excmo. Sr. :-Eri vista d'e la instancia promovida por el co-
mandante de Infantería, retirado en Llerena (Badajoz), 1). Bar.
tolomélglesius Ramos, en.solicitud de que se le conceda pa-
s~,r la revista pormedio de oficio, S. M. el.REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, .eonformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su
acordada de,18 de Abril último, ha tenido á bien acceder á la
peticióndel interesado; por hallarse comprendido el). el arto 1.0
del real decreto de 26 de Enero del corriente año (C; L. núm. 44),
.De real orden lo digo á y. E. para su conoelmiento y demás
efectos o--Dios guarde á 'Y. E. muchos alios.''':-'Madrid 23 de
Agosto de 1888.
. 'O'RYAN
Señor Capitán general déE:dI·emadt¡ra.
Señor -Presidente del'í:onsejo Supremo de Guerra y lOa-
rina.
Excmo. Sr.r-e-En vista de la instancia promovida por el co-
mandante de Infantería, retirado en Vigo, D. Cenón, podía
y f)íez nobles, que cobra.sus haberes por las Cajas de las IslaS
Filipinas, en solicitud de pasar la revista por medio de oficio,
S. M. el REY (q. D. g.), Y en SU nombre la. REINA Regente del
Reino, conformándose .eon lo expuesto por el Consejo SupreJl10
de Guerra y Marina en su acordada de 9 .de Mayo último, ha
tenido á bien acceder á la petición del' interesado, por , hallarse
comprendido en el arto 1. o del real decretó de 26 de Enero del
corriente año (C. L. núm. 44). , ,
De real orden lo digo á V. E., para su conocimiento y deJl1aS
efeotos.i--Dtos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 23 de
Agosto de 1888.
O'R'YAN
Señor Capitán general de Galleia.
SeñoresPresidente del í:onsejo Supremo de G'ncl"ra y lila-
rina y Capitán general de las ....sJas .'ilipiuas.
.'
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O'RYAN
Excmo: Sr.:~En'vista de la instancia promovida por el te-
niente coronel graduado, comandante de Infantería, retirado en
Valladolid, que cobra sus haberes 'por las Cajas de las IsIM Fi-
lipinas, D. Francisco Escapa Huerta, en solicitud de 'pasar
larevista por medio de oficio, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino; conformándose con lo ex-
puesto por el Oonsejs Supremo de Guerra y Marina, en su acor-
dada de 28 de Mayo último, ha tenido á bien acceder á Iapeti-
eión del interesado por hallarse comprendido en el artículo 1.°
del real decreto de 26 de Enero del corriente año (C. L. núme-
JO44).. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 23 de
Agosto de 1888. ' .
O·RYA~.
Señor Capitán general de f::astilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo'de Guerra y Ma-
rina yCapitán general de las Islas Filipinas.
Sueldos, haberes y gratificaciones
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
DIRECCIÓN GENERA.L DE I:NFANTERÍA
Excmo. Sr.·:-En vista de la instancia que desde Herrera'
(SeVilla), dirigió á este Ministerio, en 11 de Mayo último, el
soldado retirado, Ambrosio Jurado Gil, en'súplica de abono
de haberes de retiro, eIRÉY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, -de conformidad con 10 propuesto por la Di-
rección general de infantería, se ha servido disponer que el -re-
c~rrente se atenga á lo resuelto en reales órdenes de 4'dé No-
~lembre de 1872 y 24 de Marzo de 1882, por las cuales se deses-
tIm<.í la misma petición que ahora reproduce. . . . '
De la de S. M. lo' digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos' años.-'-Madrid23 de
Agosto de 1888. . . . . .
O'RYAN
Sellor Capitán ge~éral de A.~dalncía., .
It Excmo. Sr.:-El REY (q. 'D. g.), yen su nombre la. REINA.
.~gente del Reino,de acuerdo con lo informado por esa Direc-
~ 11 General, se ha servido conceder la autorización solicitada
n ,1' el primer jefe del batallón Reserva de Alcázar de San Juan;1:' Iü, para reclamar, en extracto adicional al e,j ercicio de
g d -87, la suma de 35'25,pesetas, importe de los haberes deven-
pa os por el soldado Juan Gouzález Guijarro; pero sin que
C~rt?~lo se entienda prejuzgado el derecho al abono de aquella
ti n 1, ad, que dependerá del examen y liquidación que se prac-
q~, Con presencia de. los documentos justificativos.
. e real orden lo digo á V .E. para su conocimiento y demás
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efeotos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 23 de
Agosto de 1888.
Señor l?irector general de Administración Militar.
Excmo, Sr.:-En vista de la instancia promovida en 14. de
Junio último, por D. Eurique Allerachs Y. A.margós, co-
mandante jefe del detall del segundo batallón del regimiento
Infantería Luchana, núm. 28, en súplica de autorización para
reclamar, en extracto adicional al ejercicio cerrado de 1886 á
1887, la suma de 162'50 pesetas, importe de la paga del mes de
Noviembre de 1886, de que se halla en descubierto el alférez
D. Adolfo Escoba.' Aizpuraa, el REY (q. D. g.), yen su nom-
brela REINA Regente del Reino, de conformidad con lo infor-
mado por esa Dirección General, y atendidas las razones expues-
, tas por el recurrente, se ha setv:ido, conceder la autorización
solicitada, pero sin que por 'ella se entienda prejuzgado el dere-
cho al abono, que dependerá del examen y liquidación que prac-
tiquen esas oficinas, con presencia de, los documentos justifica-
tivos. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y-demás
efectos.-Dios guarde á V. E, muchos añoa.i--Madrid 23 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Se,ñor Director general de A.dministrnción !\Imtar.
Transportes
DIRECCIÓN GENERAL D;E ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista del escrito que dirigió V. E. á este
Ministerio, en 10 del actual, interesando que el transporte des-
de Alcalá de Henares á esta corte, de 160 fusiles sistema Freire-
Brull, que fueron remitidos á aquella plaza para su ensayo, y el
de 27.000 vainas de cartuchos, lile verifique por 'cuenta del Esta-
do, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á lo propuesto por V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 22 de
A,gOliltO de1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Uastllla la l"aeva.
..
DIRECCIÓN GENERAL DE. INFANTERÍA.
Exorno. Sr,:-En vista de la instancia que, en n de Julio til-
timo, cursó á este Ministerio el Director de la Escuela elemental
.de Comercio dé Alicante, promovida por el sargento segundo
Juan' Sausanu Ruyolo; 'en súplica de abono de 36'20 pesetas
que satisfizo de su peculio particular, por su pasaje en ferro-
.carril, 'cuando 'fué á tomar. posesión' del destino civil que des-
. empeña en la mencionada Escuela, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por la Dirección General de Administración Mili-
tar, no ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente,
, por .no hallarse comprendido en la real orden de 3 d(¡. Marzo
próximo pasado (C. L. núm. 89), y carecer de derechO'á lo que
solicita.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mos efectos . ...:....Dios guarde á V. E. muchos afios.-':"Madrid 23
de Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Valhcia.
Señor Director general de.A.dministraclón·lUlIitar.
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Oontinuación en .~l servicio y reenganches
DraECCIóN 'GENERAL DE INFAN,\:ERÍA
Ascensos
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Con antigüedad de 20 del actual, he tenido á bien' aprobar
el nombramiento de sargento de segunda clase á favor del ca-
bo primero de ese cuerpo, EdU8i'doPulldo Gareía.
Lo comunico á V. S. para su conocimientoy el ~el intere-
sado.e-Díoa guarde á V. S. muchos aUos.-Madric125 de Agosto
de 1888.
El brigadier eneargado del despacho,
MIGUEL RODRíGUEZ
Accedíendoá lo solicitado por el sargento' primero de ese
cuerpo, Gerardo de la Puente Puente, en la insl!1ncia que
V. S. me cursó con su informe de 12 del actual, he tenido por
conveniente concederle la continuación en el servicio por tiempo
indeterminado, sin perjuicio de que podrá rescindir el compro-
miso que contraiga al finalizar cada año; debiendo, por '10 que
respecta al premio y pluses, atenerse á lo que resuelva en defi·
I nitiva el Consejo de>Redenciones y Enganches, á cuyo centroI deberá V. S. consultarlo. '
l' . Dios 'guarde á Y. S. muchos años o--Madríd 25 de Agosto
de 1888. .
El brigadier encargado del despacho,
MWUEL RODI{,ÍQUEZ
Señor Coronel del regimiento de Bnilén, nume . ~tI. Señor Coronel del regimiento de Andlllueía, mím. áá.
Con antigüedad de LO de Julio último, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á favor
de los cabos primeros de ese cuerpo, D. Justo Conde y IIlar-
tin y D. Lor,cnzo Ginés ltlárquez.
Lo comunico á V.'S para su conocimiento y el de los inte-
resados.v-Dios guar~e á V. S. muchos años.-Madrid 25 de
Agosto de 1888.
E¡ brigadier encargado del despacho,
MIGUEL RODRÍGUEZ
Señor Coronel delregimiento de Canarias, ~úm. tlS.
.' .
Destinos
Dn~ECCI6N GENERAL DE CABALLERÍ~
En' uso de las facultades que me.están conferidas, he tenido
por conveniente disponer que el capitán, teniente y alférez que
á. continuación se relacionan, pasen destinados á los cuerpos
que se le~ señala. ' .. . .
En su consecuencia, los jefes de los regimientos se servirsn
providenciar el alta y baja respec,tivá, en la próxima revista de
comisario del mes de Septiembre.-Dios guarde á V. S. muchos
años.-Madrid 24 da Agosto de 1888.
GÁMIR
Con antigüedad de 20 del actual, he tenido á bien aprobar el
nombramiento de' sargento de segunda clase á favor' del cabo
primero de ese cuerpo, f;ayetano .&raujo ~ante"o,
1-'0 comunico a V. S. para su conocimiento y el del intere-
sado.-Dios 'guarde á V. S. muchos años.e-Madrid 25 de Agos-
to de 18$.
El brigadier encargado del despacho,
MIGUEL RODRÍGUEZ
Señor Coronel del regimiento de Vad-Ras, 1l1im.53.
, ..
Señor...
Relación q'uese cita
. D. nlgoberto IJblleb Lleó, capitán, del regimiento Reserva
núm, 217, al de Dragones de Lnsitania.
) León Sll.~ Pel'tly, teniente, del regimiento Reserva núme-
ro 2",al de 'Húsares de la Princesa. "
J) 'Luis Jor;;anes y López-LI:Ulos, alférez, del regimiento
de Arlabán, ál de Galicia, de supernumerario.
Madrid 24 de Agosto de 1888. '
OO'mi~done$
Dl:RIW01ÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Exemos, Señorea Capitanes generalef.! ita A.nd.-lueía y G:1'_~
nadª.
, . . 'doEn uso de' las facultades que me están conferidas, he tenl
por conveniente disponer que los dos oficiales que á continua-
ción se relacionan, pasen á prestar sus servicios á las coman-
dancias que se les señala. '. . _
En su conseeuencia, los jefes de comandancia provld~nCl!L
rán el alta y baja respectiva en la próxima revista de Sep-
tiembre. '
Dios guarde a V. S. muchos años.-Madrid 25 de Agosto
de 1888.
D,IRECcrÓN GENERAl. DE CARABINEROS
------,...
Excmos. Señores Capitán general de Vataluua y Director ge- . Selior ... '.
neral <fe tt.dllliuistraeión NlliBitar.
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están eonfe-
ridas por Ordenanza, he concedido una comisión del servicio, por
e'r término de un mes para Barcelona, al coronel D. Rafael
~4)¡Una,PI'imo, jefe de la zona de Orihuela núm. 53.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E, para su conoci-
miento y efectos correspondientes.-Dios guarde á v. ,E. mu-
chos año¡;.-Madrid 25 de Agosto de 1888.
El brigadier encargado del Despacho,
MIGUEl, RODRÍGUEZ BLA.NCO
'Excmo. Señor Capitán general de Va!encla.
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Relacidn que se cita
Tenie:¡¡tis
O. E~genio ltlartinez y ltlledrano, de reemplazo, afecto á la
Comandancia deAlgecíraa, ti activo para la de Almería.
» Federico Soto y Rodríguez. de la Comandancia de Alme-
ría, á la. de Algecíras:
Madrid 25 de Agosto de 1888.
"MARQUÉS DE SAN JUAN DE PUERTO RICO
En uso de 1Mfacultades que me concede la real orden de 26
de Mayo de 1887 (C.L. núm. 219), he tenido por conveniente
disponer que el capitán y alférez.¡ de la Comandancia de Huelva
O. mlanu~1FeI'uández F.·a~a y D. li:urique Cal'mosHl Pi-
cbardo, pasen á formar parte del cuadro de reemplazo, por
hallarse comprendidos en el arto 5,° de la real orden de 15 de
Septiembre de 1884, quedando afectos ti la misma para el perci-
bo de sus sueldos, Y que cubran sus vacantes en-activo los de
igual clase de reemplazo, afectos álas de Cádiz y Mll1aga" Don
Fr~ule¡seo''''Qpe~ y Wern.ÁIHh~¡g y n. JO!iié Pagés j' (:ost.-.
En su consecuencia, los jefes CIé las expresadas Comandan-
cias, prcvidencíarán el ªlta y baja, respectiva en la próxima re-
vista da Septiembre.
Dios guarde (1" V, S, muchos aíj.os,--M¡:¡c'h'iq 25 de Agosto
de 1888.
1If4JtQT,TÉS DE llAr¡' HiAN:PE .PUERTORIGO
Señor.....
Exemos. Señores Capitanes generales de ,lndalneia J' Gra-
nada.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
En uso de las facultades que me están conferidas, he tenido
por conveniente disponer que los tenientes que á continuación
se relacionan, pasen á continuar sus. servicios á los c.uerpos J
cuadros 'permanentes de Reserva y Depósito que á. cada uno Se
señala.
Bn su consecuencia, los jefes de los cuerpeese servirán pro-
videnciar el alta y baja respectiva en lapr6xima l'evista de co-
misario del mes de Septiembre.-Dios guarde á V. S. muchos
a1i.os.-Madrid 25 dé Agosto de 1888.
El brigadier encargado del despacho,
RODRÍGUEZ
Señor,.:,
Relaeion que se cUa .
Tenientes
O • ..tdolfoHedlna del Castillo, del.regimientode Zaragoza,
núm. 12, al de Extremadura,·núm. 15.
) Julh\n ....ah~ll"ra Quirós, del ídem íd., al de Otumba, nú-
mero 51.
j) ¡"aunel rtlieheo "zúa, del ídem íd., al de Extremadura,
núm. 15.
» ....uclano Uiquelme WHlalongá, .del ídem íd., al de Extre-
madura, núm. 15.
) tlntonio 1Ua.·tinez Rulz, del ídem íd., al del Infante, nú-
mero 5.
II Federico Péi'ez ~Iorello,del ídem íd., al de Extremadu-'
ra, núm. 15.
» I?edel."ieo Valdés Díall, del·ídem íd.¡ al del Infante, nú-
mero Q.
© Ministerio de Defensa-
D. 1I1anncl ilrlza illoscoso, del regimiento de AsturiM, nú- .
mero 31, al de Extremadura, núm. 15.
. » t;áudido Pal'do Gonzáh~z, delídem íd.,-alele Asi.a,nú-
mero 59.
II ,llfr4.'t1o ltfalil}rán l'Ilartinez, del ídem fd., al Depósito de
Oviedo, núm. 113.
» Isidoro .Lopez Cortina, del ídem íd., al de Vizcaya, nú-
mero 54.
1> José Sobejnno I~ópez, del ídem íd., á la .Reserva de Al-
mería, núm. 92.
» Lueiano '8.blCóu Ve;asco, del ídem íd., al del Infante, nú-
mero 5.
1> &nteeto RehoUoDhmeo, del ídemíd.,Jtl de Aragóri, nú-
mero2L
,. A.U.·edoSel·rano BUFón, del.ídem íd., al de Vizcay2., mí-
mero 54.
» lIlanu~t Cuenca i\parieio, del ídem íd., al Deposito de
Ronda, núm. 100.
p ¡ln~elmo Gómcz Barmicvo, del ídem Id., al batallónCa-
zadores de Las Navas, núm. 10.
B .Juan López Del'PerO, del i'egi111iento de León, núm. 38,
al de Aragón, núm. 21.
» HermenegUd.o Ramos Ruano, dél ídem íd., al deMallor-
ca, núm. ]3 .
• Luis Tamarit "'lo))ls, Gel ídem- íd., al daCantabria, nú-
mero 39.
» Fefte.'ico Palomares Girón, del regimiento de Canarias,
número 43, al de la Reina, núm. 2. .
» lIIanuel Zambalamherri Rerredo, del ídem íd., á la
Reserva de Guadix, núm. 88.
» .1~glnl0 Corominas TorreUas, del Idsm íd.valde Otnmba
núm. 51.
)) I!Ilieardo (;arnicero Sánches, del ídem íd., al {le Mallar--
ca, núm. 13.
) .Juan Ilelgatlo López, delídem íd., al de la Reina, núm. 2.
» l"ieolát!i Ji.!dh· wma .nueva, del ídem íd., al de Navarra, nú-
m&o~. •
» dOl'ge Cano I!osado, del ídem id.., al de Extremadura,
núm.15.. .
) lillanue! Eseobar Torrero, del regimiento de Vad-Ras,
núm. 53, al de G.erona, núm. 22.
II Fernando Ru.iz Re.'ás, del ídem íd., al del.Infante, nú-
mero 5.
» oJO!ilé Saavedra Par.ejo, del ídem íd., al del Infante, nú-
mero 5 ..
l> itligue) Jareño Escudero, del ídem íd., al de la Reina,
núm. 2.
}) Fel'IlI~llldo Tora'es López, del ídem íd., al de Luehana, nú-
mero 28.
» Alfonso Fel'rer ;¡Iontilla, del ídem íd., al de «tumba, nú-
mero 51.
" Francisco iluiz ~mol', del ídem íd., al de Caatabria, nú-
mero ~9.
» ".m'eliailo G:u'cáa «':en, del ídem. íd., al de Otumba, nú-
mero 51~
» Jnan Waldel'rlmía ill;u,tínez, del ídem íd., al de Otumba,
.. i¡.
numero 51. v .
Franei$lco Gm'cia Doneel, del batallón Cazadores de Ciu-
dad RQqrigo¡ núm, 7, al regimiento de Navarra, núm. 25.
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D.Marlano Fita l.oscos, del batallón Cazadores de Ciudad
~odrigo, núm. 7, al regimiento de América, núm. 14.
» Juan Lorenz'o Lapoulide, del ídem íd. íd., alregimiento
de Vizcaya, núm. 54.
» Lilzaro ltJartin de ~IdftleiiSanchez de la Fuente, del
ídem íd. íd., al regimiento de Mallorca, núm. 13. '
'» Daltasar (;hinchUla Pasquier, del ídem íd. íd., al regi-
miento de San Quintín, núm. 49.
» Santia¡;o Tenorio 1I..r¡;rave, del ídem íd. íd•., al regimien-
to de Extremadura, núm. 15.
» Pedro A.bad ltlarin, del ídem íd. íd., al regimiento de la
la Reina, núm~2.
» lUanuellWágera Pérez, del batallón cazadores de Puerto
Rico, núm. 19, al regimiento de Vizcaya, núm. 54.
» lItariano Lalubea del·Vlllar, del ídem íd. íd., al regimien-
to del Infante, núm. 5.
» José Barahona Pérell, del ídem íd. íd., al regimiento de
Vizcaya, núm. 54. .
» José Ibáñez ltlarin, del ídem íd • íd., á la Reserva de Arcos
de la Frontera, núm. 35.
» (;arlos Tuero O'Donell, del ídem íd. íd., al regimiento de
América, núm. 14.
» ltlanuel ltlarti~ Sedeño, del ídem ídvíd., al regimiento
de Vizcaya, núm. 54.
» A.dolfo Dedoya Gómez, del ídem íd. íd., al regimiento de
" Cantabría, núm. 39.
• Enrique González Tapia, del ídem. íd. úí., al regimiento
de Aragón, núm. 21..
• Juan Gareia (;arraseo, del batallón cazadores de Manila,
núm. 20, al regimiento de Vizcaya, núm. 54. .
» Enrique de los Santos Pérez de (;alitro, del ídem íd. íd.,
al regimiento de América, núm. 14.. ,
• Luis (;arnlago Martínez, del ídem íd. íd., al regimie~to
de Cantabria, núm. 39.'
• Eloy Muñoz lUaroto, del batallón cazadores de Arapíles,
núm. 9, al regimiento de Navarra, núm. 25.
• Joaquia Rodriguez Espi, del ídem íd. Id.jal regimiento
de Luehana, núm. 28.
» Félix Jaq.es A.guado, del ídem íd. fd.; al regimiento d~
, Navarra, núm. 25.
• JOilé Gareía González, del ídem íd. íd., al regimiento
de Luchana, núm. 28.
• Ra,móll Brañas A.studlllos, del ídemíd, íd., al regimiento
-de Navarra núm. 25. '
:1 Eladio Vélca Corrales, del ídem íd. íd., al regimiento <le
Luchana.núm. 28.
, © Ministerio de Defensa
D. lIlalluel Casin Lallgenis, del batallón cazadores de Barce-
lona, núm. 3, al regimiento 5e Asi'll.,núm. 59.
, :1 RafaelOrus Presno, del ídem íd. íd., al 'regimiento de
Asia, núm. 59.
» José Donet Gareia, del ídem íd. íd., al regimiento de
Asia, núm. 59.
Madrid 25 de Agosto de 1888.
El brigadier encargado del despacho.·
RODRÍGUEZ
ReeIUplazo
DIREceIÓN GENERAL DE CARABINEROS
En uso de las facultades que me concede la.real orden de 26
deMayo.de 1887 (O. L. núm. 219), he tenido por conveniente
disponer que el teniente de la Comandancia de AIgeciras, non
A..dolfo Dominguez Dó..ado, pase á formar parte del cuadro
de reemplazo, por hallarse comprendido en la real orden de 26
de Diciembre ge 1885, quedando afecto á la'misma para el perci-
bo de sus sueldos; ,
En su consecuencia, el jefe de la expresada comandancia,
providenciará el alta 'y. baja respectiva en la próxima revista de
Septiembre.-Dios guarde á V. S. muchos años.e--Madrid 25 de
~osto de 1888,.' . .
MARQUÉS DE SAN JUAN DE PUERTO RICO
Señor.....
Excmo. Señor Capitán general de .l.ndaluéia.
En uso de las facultades que me están conferidas, .he tenido
por conveniente 'disponer que el alférez de reemplazo, afecto á
la comandancia de Valencia, n. Franéisco :trillar y Jlontes,
pase á :fijar su residencia á la ciudad de Santiago, quedando afec-
to á la COmandancia. de la Coruña, para el percibo de sus
sueldos. ' . .
En su consecuencia, 'los jefes- de las ,~xpresadas' comandan-
cías, providenciarán el alta' y baja respectiva en la .pr óxlma rs-
vista de Septiembre. '
Dio¡¡' guarde á V. S. muchos años.--:Madrid 25 de Ai'osto
de 1888.
MARQUÉS DE SAN JUAN DE fUERTO RICO
. "
Exomos, Señores Capitanes generales de Val'ene,ia y Galiela.
, ,
. IMPRENTA. Y LITOGRA.FfA :»EL 'DEPé sl t.'O DB. LA. GUBRRA.
